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College Orchestra 
Performs dan; 17~ 
SumlRer School 
Cui To I 
Weeks 
• 
• 
Jolt . 511.. Iknt. ... ell.bowa 
l~o"""lJ,. .un..d 
_mOl,. W..m...t.)', 
hlo "'9'Ub .-kII ,lbI 
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Bent, .who 
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Al\'l) PIIoE.sXAlI . NOTE, . . 
'. 'TIS MORE. BLESSED '1'0 o.rVlE-
. R"'""tI, th~ .. hu co"'. 10 ti.. ad llWlal ""a'_. t ~ "\he, 1>1tI .......... rki tro.n. ..... of ~.. 
&l1IDUlI to the ~"'" tbal· th~, ...... ~,~_ ,;p,. .. Itlo 
. 
.. 
_. <>b.""'. mocha .. Ic. 1 def,," of lb. HERALO: 
WltI:o 110 malicioul In llnt, ... . of tho l taJI' q lit 
JDAtlAabI,...., ItIat IhIo "fad up" blllllleM II . -tII.-
: ... , propo.lIIo11, ~ IOUI' u t.nL , 
No on .. '- .. full, ...... of th, ehort<:o..u .... of 
thI. · ~per .. We ....... R_. r . . ... 111 .... 1 ..... rIr. 
'PIder 100111' ....... bo..o!.d l""" _t of of 
• ~ n.to... W, 60 b 
wtthIo, oor pow.r 10 &In. ~u • 
·· W. ",n ~.' 'wr-c=lefed th. 
. ... 0 .oce .... _ willi Wtoldl 
&1;"""1 IMOC'ioIUon po, thl l."' ·"!'y" O:-" 
dlotr.Mt ... thltoc". bo ....... r, ihoot not mo rt 
pU etnl .... hi tbe paid-up c l";" 
, 
,,-
•• ati, 
Two '1I.'...- . n opu to III for u...rq.al ... til. 
.Un.<:tI ... n~ .n~ .... rth of tho HERALD. Tho 
1!Irot .lo to .wp.MlId l .... th. pope-r to Ito ......... ... 
not."'~ So 1il" ~ lIM oot ...... th •• ltf~ 
...4 o'POllq of ,oor _lotion alld . h ....... ter. TIle 
. other elw",!, tin b to III~ .. ch 111 .... " 10 ~III 
.... _ II "DI to Hod I_adlota!r bll &lD ... nl 
d_ Thll" b,"tll" u.. hopple. IOOhltfoa~ 00: oJ], 
W, an. ... D.do ...... yoa ""' to _ u.. BftALD 
illliPto"l. It ~ .. noi be do ... , how ...... wllbollt 
.--rt to 0 .... or ·u.. ott...- of til"," .lte~1YiL 
B ow ehollt ~ "ted "CI'P" to ""'d upT" 
ResQived 
A.IW"IJ)I la...,bed .t bul nUl biehl, .. &llLAbl, Is 
!be c .... tom of lIIIld"l" ~lv.tIooaI. 10' oacb , .... a t 
It. IMIinnlq-. II ... me the followi ... ""\eIlt _ell 
":e _d. -with th_ o( o. conned.4 wltb w .. I.e ... , 
auot..vU) ( F ... lIoe ~.c;."'i) 
...... ~ .• ,lIttop tut .... . n u.. new JIIIIPI'l.II" 
II lOOn .. th., ani .... 10 that 
,.t to _ tII.r. . ootll !.h,,. 
......... / .' 
.~/fort 100 !IIal<. ODr C.-·.:CC ... :1tl.Z ....... Indltated b,. tho 
. : n.t ... will contilloo OOJ". attltad . oi "'elpflll 
_ ' 1'01daonee wlol""' ... "'( ot II . ...... . -mtlliud throq b. 
'Ot lNI. , ' . 
.. Tbat ... ' wIU N ' " ,ttooU ... at ~ II ... 
...... i. rlPt to ~t u.. -ta<!ent ~ bo. 
. , . 
.. .&SOLve (P ... lIoe S~I. ) 
!. 'rUt ~. wOl re&4 th. n_ ..... In~ V irfftll 
... ol*'Ortulllt,. ........ tho, ..... "In ... . 
I . ,..., .... 'Wfil PIJI_ . ttuUo .. to OUr rJum 
clocb .IId. Ir'I to em- 011 tim, . 
• • TIIo.l _ • ..m hep tho ..... 1 ~'" willi the 
I.cull, .... ·d .dllllnbtnUolI ... bk'" mo.t of I;lI ba • • 
1h0Wll donq u.. Jut J'W-I". \.... 
f . ThII . ... will 11M th. tn.Ih reoeptlC.leo I"Ilthu 
hn dorow o.ur wule I!"I>fI" on u;...-pa ... 
I . 'Noot '"' will iK"'C:OII!.Pllob ... ma HIIIth I"OOd 1>,-
....... nculer cu.,.el . ttn4&oc • • 
I. Tho, lI.d .. meata . .... \'Ul ;"It. OOf term !III' 
J>:UW Written OQ II-. 
------,--
.A Year Itl Born 
• 
IJflR. 
, 
.. ' 
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c 
. < 
: JAN. It, 1...0 
, 41., will" 
hito- the 
. ".~ 
bI"\I(~ 
~I write ... 111 ~rlee tod..,. I bed lII.t Idlll ' 
til. dl' bet"re ... d bed • ptomlH from Iallll to .1., . 
"' •• r. w minute. . f ht. . tim •. And h .... '" .... \ , ..... 
(omi,;1' to ... IoIIil. 
. _1 rkoor • • *<1 ~ co~u ... nd . e Itlhd of 
.... " , thl...,.. • . 
• "You """ , IrOld m"lne," h ... Id., " for 0", wbo 
b _kll\l Kcn lud<, Into .... !.!o" her. In the' lIn ' 
. tutk, lib.....,." . Ill •. B,,,t ill dol,. ............ to •• 
... r14 <I t . rUeI .. to fllPpear In Berthn ...... 0 .. lIa: 
t~ hll to.,. . nd hla t.th ... lrd.w, TIIo ..... Sima; 
h. p.utlc"'''. -
• Whn , ......und*<l bll11 .01 the ..... ' nu.a:obu· ot 
Ot-den mea who hu. eUelnfd pI"OftlntMe, h ... ery • 
......,10"""', pye e n th. credit to l\b .. bool', f.cult;,. 
_'~n had ... uiitpUon&l f.;c,u!t,. M.jor 0"11' 
("" In, "ou know, ..... th, Iut l umylnl' ... ember 
ot Lee', ~n,,.1 II.I./f. You. own Mr. Ctanrett. 
who ""_ i>UHd now lo ble ......... rd ~dl 1 'III 
.,; .. III • mh on ...... lb ....... t.et teacher I •• er 
. had . In fact, h. l .... the onl, .... 1 tetcbe. 1 .... . 
11&4. H. own ",th\llll ... (Q. ll tenlo ......... kat 
I"",,,-.l_ 
1 
. X •. U,,,I ·quotid • ~ of PNU")' .. he aald J 
Y • . Cten-tt hect,don' ·0_ In 01.... AfWr .,!Yin. • 
u.. Una., the teaehclt" lO",~ to .1lI'm .nd .. Id, · . 
"Bo, .. t don't kn_ -"117 .,.., t· ..... ullflil , bll t 
1m't;) II\'l" 1'0 th_ .. ho l1:li ... him .. teac.b ... Or 
trielld !hit will be (amil.,. .. ttpkal pt 'Xr. Cl ... . 
po< 
w, tara" .t laM to JOllrn, 11Im .nd tIM _b,,11 ,..-
fiel d of n-....,... wo.k. M •• B,nr. ,Inl C\>IIO_ 
Uoo with tN. worlr. ..... with 0.. 014 Loo'-"lll, 
Hueld. 
.' 
- '.-~' 
=_,~_~_. ___ .,, ___ ~ ...... n • ., ........ 
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.(.urrentEvenls, 
, PlanSl-Feathred 
" 
For 
lletter 
.~LT1 'M I ... 
un 
SHIL\J'J'&4I • P.uJl& • 
..... 
s~ "'M&UNIl. 
P&Nc.a.s .1 .... 
o c-
a.aI.A,Ppu. PIlNS ' 
. , 
ta.,.. '" .1 .... , : '\, 
" \ . . : ' .... PAaItM "N' 
, 'I.D .. • It" ... • 
MORRIS< 
--
Jewelry Co, .. ....., 
• 
..... . .. .......... ....,. ... 
wnnu wa..:niu 
CAUA"' -
COOO JIOT 1"000' , 
. . 11lT us ' 
• 
., SUtT Youa 
CONV .... I.INC. 
i 
,-
- ': / 
CUYHDUlfl), ~~JllSvu..a..-
~ "'--:PUQUA au, UNui_.... r 
, . W ~stern 'lunch oom1.·, 
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, I'" CU(I'U. 
-
" . 
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WILL WUY. " 
, , 
PACE ~E 
Topper. Win ' 
T~n, Lose Two 
-' 
• 
. , 
I.' PACK FOUa . 
, 
War Influenclilg 
GolI~giin's Heading. 
uo 
-"'" e<llIlIfIoCUOII 
.... " ... "1d.I"w~ 
. lq M i d In 
1740. no. .u ..... ,. NaUy amof· m""'"r':~:~ I -tt.. lib,...., of Wnw ... 
Stat. ,. ... h~ .. eon ... 
"",. ( 
Specln. • .. ",pl.. .... 
MII'f)' 6emud of .tll~.nta • 
• ~l... Ilbrarl.. from 
~ f or I .. ( h " Illma 
P.act But A Sword, ~ 
",.sa." "SorYoy Aft., .. ' :-' ..• ; 
.... d the ' Ill" II!. report 
. Uni.enlt,. 1U. .... Ia .... 1 ... 
•• t that the trend ' omOll1 
• ~lIdentil Is r" . tho mora 
po_I 111.1"" "'::' :~~:::;;:; I Uon.al at" '''' boob on 
...... UoMl\IPI , .... '" the 
1tu4?o1nt. I:Owrnment, 
Ne"", r 
3 ll EUALO 
: ...... ; ... , Valuable All 
JUST CL.BAM£D AHD 
• paE.S.SED BY 
STVDENTS' 
l'ressing Club 
-...LoeaWd ' I t Foot of RIll 
b)' the otdelll on 
11.1 , It .... luted. 
1111 0 .. " 
I 
Book Ink1' .... In .dothln~ 
III aha' u.~ ... u1 .... . ~ 
and coli., .. IIbrlr1a"" 
d ....... d ror boob 
tnyel, re';'aln. 
the ,.eon. 
..... and Hn. c.en .... ,. 
dtUdrell, eIld ..... IlId Vn. 
WadI IlPUI ..... cn1 dar- III Ftor 
Id& dun,. C ..... tmu 'O'UaUoa. 
THE BUT iN TOWN .~ r" 
aEFREsH MENT5 ~ ... Ai.L IUHo5 
. CAiE~p.y'" ,!' ILL,ED 
., 
" 
, 
Added 
" EYES ON AKImICA." 
I II ' . the UIILlftd SlaIn .. 
by her utlata. Mr. P.rto,,-
I _n. Jr., _bo Ia at 
.-
Given 
8yCIass Of '35 
. , 
' -
r . 
. - • " fI • • "O • 
- . 
.. 
• 
.( 
.' 
, . 
, \ 
of aped&! dlltiodlo n. It'\ 
bea"tlIy] I.OOleoi lutll< •• 
d~.d . .. d IIU4e b, Mla 
KIIlII ...... "' ...... ot 1.1>. Art . 10:;;; ...... " loI'mIN. .. or lb, d_ 
.pNMntod th_ booQ to . , 
Kenlu<k)t BaUdi,.. a .. rn-t. 
to H.. Bame', 1m!. ... 
for 1M taWlt and wort< 
'1'1.. COU ... . .... d thl VOllllda-
uP""'" tb.rauzh thlll publica-
tile'" tJW.b to tile C. of 
• 
rOf Ih _ Ippl'Opriata IlId 
contrib"tlou. AIn&d7 
bOokr. eQllfalli tlI, 111m. of '/ 
..... !ton. and ' .. uia, io-
u.~Nhl,l, tnM-
or th, B.lldu. ... 
~- - ''''''-' -~ ... ;-
-, 
" 
- ~ ,'" r ., 
' .'~ 
, . 
r ,,'DU. ,~ •. ,J,;" 
'-'==-'"",-,,,,. ""-':.-'-'..,-- -~.-----.- .. COLL£CE HEICHTS. 1I£UAi.D 
" -
PACE PIVE 
-.- -' 
Herald Headlines 
'Of The Thirties 'COLLEGE ·HIGH TIMES • 
• 
_1110- ;'~:~ 1 'i[~~~~~!~l~ O! T. A. , M a nd I time; to t"h, ll. of Uncoil. d .. 1Md lha, l.a\>UJ'-D •. RObtrt M. Tb, P rt"I-T.~cllt"· ',,-Ia-, I"" I. ;' .. ' .. "" wU ""' ... Ihn ta. So h, look M. mu, 
1M 10 lpealr. 10 ~dl'at. In "001 he'd It.. " pia. mlllltlll,r Fri an onIlna.,. JMr_.~ ,....., O".I'.~~." • ...t e,hopped II d .... . 
PtlbnlafJ'-Eci St ..... bury Oettmb~r 16, at ' ':00 r .»" t.~ who .... bon In • "' . ..... , .... oltouled. '·w. I .. I .... .. 
tal .. of HIlIoppe ....... i;.; •.• ·~ ... " '" I Liltl. AudllOrlu.., MiM .. ' th notldn, 10 1.,. hi, MIld upon we ... ..oil w. had - ' 
ibfth--lI.raId., "'''' Ie: IIIJM"iMr t .... Ih. '~"'pt ..,;,. "",. • ".r- ........ .I _ 
.. otlte. .•••• ,I.~;~:~~:'::~;~ ... III ......... • t Ih' IN"O" CII.ln", ... Ia • U .... 10 ... prwidlnt. ... d I .... ""'" WI;, 
.. ~ ... ....,. moodel noral II, • • !udnt. p'aMIIIM • r"l, t.ao. Don 't \!ln WaaIolI>pa ..w, ~Wb&t·. 
L -- A. W. W.I, fou ..... or of CII.bt.m.u n .... be.... 1_ .. beli ro.. ...!~ SCI It., 61 ...... d the A,prU--MeVey .,.q t4 Unl" .. " and .. f Cb. l.t ..... E " t oulht and ........ (thoIl'. 
Mat .. : ' , died. ....... ..... ,.,.. .. e .. 
Ito, H. 0 •• 1e)', 10"-' Ihnlld Mol ....... 1., ball t.&m. • Tloe .. nlo. Enilioh n.... p,.,. Sanlll to _ with ... had .om, _ •• ,_I. 
, I'dlto., l1'anllld r,II __ hLp b, So- - ,n_ len led th, pl.f, ~"f' .... poi,- by lhLnr-,.., .. had wllht<! fo.. Then II' _ .... that w. can't I"It 
daL Sc!rYka 11_ .. 11 CGllllCil. January-S",,1Itn1 f 0 .. n d .. h.. C. I .... o.u." ),rlda" l}acem. 1"" a woke Ln tha momlne and tlo~ ..... t......... AI ~t ..." 
w..,....R. O. T. C. rifle u ¥er <'III • d..... be, 16 In the LlnL,"'rhul", of Ih, '" th Ch.Lat""" 1840. Than ... hIo.d IOOth" 
ILona! champa' fo. thl.d .... talk Library I ' ' :00 P.M. Mn aht bppy .. ,.,11 -,Id :~,::~;: I :~~"""'~! In D. a_nit Jon. 
I""'. W .. lt n _IILd the ... Ih . I ... trudo •• dlr .. led the you ... ~. when Rid .... , IIAd tha, 
W .. lher Su,lon '"' lit on IILIl. <loon belo .. I'" . .... o f d......... , lI>Omlne WII o.u ..,d ,011 1111 the _, 
Robl .... n and O,d... "'edab .e"'Mler. P ... I E. GUten !lad thoo I_dlnl e~,..,.thlnr that JOU W Jot t ro", I ::::'.:~:.?:'::i'::-::.:~::~::::' 
.... nII'd to O. E. W~. W .... rn co',...·1M. f lnt It. LI'o"",, a' ..... EIIJ'IWI_ •• boI Banta! Theft ,..,II'd IMft Ih'll 
a_II Roloor\.a. A. C. tro..... '.cldentally kt.J. .... olftn • • nd '- " ..... and . lhow of! .... rythl.,. Tlllln ., ... '" thl 
W .. t.n had! ",._WIIII.m "'Mdoo. s........ ; .... 1 10 prlooolL Alter _ndlt\ll" IOU boi fo. ~ .Itd cot akI ....... 
atal.t V Ict4rJ'. of I lia Tft .... .., "nde. P'I:ti\ •• bo,,1 a I U ' III ,rhon. h aopft I! h.I.I ...... will _" • lot to.... _ . .. tb.A MoreLlI did .... LIlli 
July-.W. L. "'aua.-.. ..-w WILIOII, lpo ••• t Weotem. 10'" loan nJaM. Aflt. M~.ral j Ihq tl"",: It IDHna ",InC h""" to than ... had _ IlIOn ' , ..... 
Mai of tnlnlAr dool _ I IU-- • nar .... ~pa .Lth Ih law .nd~my ,amill. In 11129, the WPA Mean 
o..wo...,.:..stona tabid. placed ONbo ...... I) •• 0\. c. 8 .. rtoo ......... • afle. mHtlnr "" traL "...pl •• b1> Oon't)'Oll Ig". to wlk, "'P 011 and kO'PI On lauU .. " 
brr gf W"tAo..,'. f ... "lt,., dIN. are kind 10 hID>, the hero Ia t.p- Cbrlttnlu ~o"'lne, look . on Ihrouah u... ,nU .. Iw~l" ,...n 
_1t~ ' ",."d In • ell .... II , an il tloa .. 0.. ,,'Indow and _ l he or H_ r'o . w·rm .ad than ..... You'll :. Like Aprll_ Flnt IILrh School Sc!nlor pl" and.. "..-n, fO~ .. ln/f ' hie ".:, ,:··.· •• :', h. d lOme R"pllbLlun p,...)d .... "', 
Oa,. ..It ....... :Et ther •• n lport- I. Otll; '" 0111 .,Udne Ind a nd hn due .1 t:nellah d_ Our Extra III--')I,ry f:~rn W.lton won Ln" ,,"pl~ 0 wIL L aI •• ,.", • now .nd ...,In .... thp foolprinll. 
" . t..ll rt'L F"U~al. unvirt In ,. n "hann l or f,.. o f IItU. u bbL"'1 • • ' •• ~-li~===========i PROMeT - T_ TOppen maka dorr.. Oat tha .... .- tI",. fa, e:.i,i:~,.", ;.;',~,i tooam. thi"r. 0. ... Ia .• 1II1II, td"be 
'SERVICE _lila- MUS IC I ti .... to be .... lImI .. I •• 1III 
THROUCHOUT IHO 
~ 
I . t.u, ,. • • &aa a!wa,. ' 
&a •• ' _ iI. Y_ IoU.. • 
tJ.o ."-" aat ... '11.... I do......... . 
o....Ia, _roNa 10 _~ 
_laity _ .. h,.1 •• , .... , 
,,-< ,. •• a '-dr M""'; 
Paul V,. )10...-,,11 
k . I. A. G,. ~"""JI& 
. O".~,~";i";';:;-'Club t. omn· 
, .... 
)"6.· D •• Do, ..... "I'd. 
_11M- . 
.I.n~~A~II. E ..... rt .pob 
• .... 
--.;' ..... 
SUITS, COATS. OIIL.l!.'SU. 
CLEANED ..... I'RESS1!.D 
- W .. teno uk" fifth I I " '~~~:~ ~;' I. A. n. tilt. I II . M-:n A n6", .... Lt~ 
7Sc 
Band BOl Cleaners 
.... 
'-1117_ '-
A.,ril-P .... t_ • .I. I~ OI"'C"Kt 
-11M-
<kt<>bt ...... I,U6 1Iailetlta e ..... lled. 
eo .... LetIon III MIII10 hllUdinr 
I'HOH,£.JU _n _no , 
;;:===========:1 0 ... 1,000 uaeh .... \.tad nl .... Ololritt mMl w... 
• Art .tudenll het'ln wotk an 
"H.,. F~..wIlJL'. 
" .. Un, pLanl repaired. 
No.t"'" - ~nC dra ... 
6,000 9l1lto .... 
1.000 _ "R., P ...... " 
Ted Shari' ...... n dln..,n 'p-
pur. 
o...ao.bar-H,nJd wfna boao .. 
In fOn~ hold .t K. L P . A. m.t. 
- 'OM-
pta-! f. II-
t .... ~f ... oi 
.. raboanI uaeiod Ia 
~ ....... 
".. o .. h",", t.a. mOyad 10 u,. to f ... L 10...,. l or t~ 
new ..... &Ie bolldl.... 8ea. .... at hu t IJoe till..,.. that otllt . 
th. dlotaot. M thoo III. " .. Udlq hue. J .. ot th Lnk o f .11 ~, !~;:-;"" I I 
u... .1Itk. "'Ill'" adI..t .. I. IIu loft .. who ...... 't h ..... nouah 
"ha\ll'*d- If fit. to k..,p lhe.. ....... I 
Tha paplla boIo.r 10 I.ho ft· Ch. i.tma.. J .. ft U,lftk a"" .. t tho.l. 
riolll ",,,lIal orp..ll!u.tlOD.l ""' •• and If roll hay, "'_ thl ..... th.1 
ellioud ......... 1 lO .. nd IIlJIIL On , ou dOIl'1 u..e, rI., thelll 10 
NanmlH!r 20 thtr, ..... /I]", IIl1Le boy .... rITL: .... ybe It 
"one,..,lne 0., .. ood...tnd Metlon ""'.n. happ, Ch.lI t", .. for them. 
of 0., o .. h"'l<a. On No .. ",bor IT 
three ftl_ ..... MOwn. TIl, ftnt 
... on the preNldon cro .. p ud 
th, lut h; the ..,u,. .,.",,11011,. 0""'..,1n. 
ON AM.£IILICAN IIISTORY 
B, L.w.Jl H ....... . 
CHIIL ISTMAS 
T ... _ Ihll II>bJoct lemll ~ry 
dltflcllll, bol "" ..... II hal aI.a,. 
, Lt....n e]_ .. I ... ,.. At le. 
Br L1'." CIo.rt. 
(A Iill"" 1.0 '0, ........ _ Ia.~) 
ChNt ..... LI a 11_ 10 ho thulo. 
In,. I hu, ~J.o ... l' ... ;;..'"'~ 
ptanl,. few h~ 
We' we ... ~ .. ~;'" .... ~~::;I I in 171'. lI, eaftM In IL 
iJI, B.Lf-V-...Qanla 
W.,-Rellnlon of '14 dIU to br Ihe Qu ..... M.ry. It I. fl"Onj Co-
tutu .. , o f Aillmn i CorIYOcatron. 1l1mbul' IIIYlnr "Son on .... n oa,~ 
PerShLt\lI" !line. p\aao A«Ond II I~t Wt 1"1 lbe f.mo ... qllolalio" 
tndl ... , mOlt. " The Spl.l t of '16." Co lumblll 
Jlln_Kenlll~kr Build ........... boll"'l t/w Ulll ltd 'StaICi fro", Si l. 
flnll h: opel\lne pi.n"'" for f. n. II'e s .. n for UOO. It tooIr hi, en. 
NIlII. b .. Udln ... Ia be ....... plad 1ft 0. . old ar. Plneloa ~hftk Ia p., 
s.ptemlNe.. Ih, bUl 
1l£M£.MII.!.R TO CAU.. 
1000 
POI'ULAA "'IC.!.S 
15c; 2 for 25c: 
BLUE ~B 
HUllaonL ' 
~ ...... R.tll_h dJa. IFW~'~-~'~.~.~"~'~'~'~'~'.~'~"""~~~===========~ Thlrtee!oth 8_lnl". lIenld th .... tened h, ilia '"To ... T_" . ~ 
IWIIII Raudl .pea'" .t c""' .... I. 
N ................. ta .... r.o .. dl alw.,d 
"Ou. To .... ~ p~nted b, tho Col. 
lep pl,TtJ"L 
M ... le bulLdr ... will boo .... d, U:io 
~"'" )lother of 10 fOnMT ot ..... nLt 
,,-
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